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Index of Persons-Q 
Quantiteau, Peter  Sewer of the Chamber 25 Apr. 1716 (LC 3/63, p. 136; LC 3/64, p. 
66).  D. by 12 Dec. 1731 (LC 3/64, p. 237). 
 
Quarenten, John Baptista  Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or 
allowance= 30 Nov. 1668 (LC 3/26, f. 144).  No further occ. 
Quarles, William  Yeoman of the Guard in Ext. (ord. w/o fee) 10 July 1671 (LC 3/27, f. 
54).  No further occ. 
Quarles, William  Yeoman Harbinger 13 May 1673 (LS 13/252, f. 169v).  D. 11 Nov. 
1680 (LS 13/9, f. 15). 
Quarme, Margaret Housekeeper at Westminster pd. (salary of ,9 2s 6d) from 12 Nov. 
1787 (T 53/59, p. 185; pd. allowance of ,121 13s 4d by 5 Jan. 1788: AO 1/428/6).  App. 
by letters patent 11 Apr. 1789 (C 66/3847).  D. 29 Sept. 1812 (T 53/65, p. 479; LC 3/68, 
p. 149). 
Quatremaine, William  Physician to the Person June 1660 (LC 3/24, f. 16).  Bur. 11 
June 1667 (HP 1660-90 III, 309).  
 
Queensberry, Charles (Douglas) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 13 June 
1720 (LC 3/63, p. 229). Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Queensberry, Charles (Douglas) 6th Marquess of  Gentleman of the Bedchamber 22 
Aug. 1831 (LC 3/70, p. 65).  Res. by 10 Jan. 1835 (Ibid., p. 139).  Gentleman of the 
Bedchamber 11 Aug. (to commence 1 July) 1835 (Ibid., p. 150).  Vac. 20 June 1837 on d. 
of William IV. 
 
Queensberry, James (Douglas) 2nd Duke of see Drumlanrig, Earl of 
 
Queensberry, William (Douglas) 4th Duke of see March, Earl of 
 
Quentin, Charles  Equerry of the Crown Stable 13 Aug. 1812 (MOH WB 1, p. 76).  Last 
occ. 1825 (RK [1825], p. 126).  Vac. by 1826 (Ibid. [1826], p. 126). 
 
Quentin, Sir George Augustus, Kt.  Equerry of the Crown Stable 1825 (GM [1825], n.s. 
XXXVII, 190).  First occ. 1826 (RK [1826], p. 126).  D. 7 Dec. 1851 (MOH SB 3, p. 
295). 
 
Querini, John  Second Yeoman of the Kitchen 9 Nov. 1830 (LS 2/56).  First Yeoman of 
the Kitchen 28 Feb. 1834 (LS 2/60). 
 
Quick, Thomas  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] [1 Sept. 1673] (LC 
3/27, f. 16v).  No further occ. 
Quin, Bartholemew  Undermarshal 27 May 1802 (LS 13/204, f. 65v).  Surr. by 1 June 
1809 (Ibid., f. 82). 
 
Quin, James  Bottlegroom 13 May 1757 (LS 13/202, f. 23; LS 13/203, f. 3v).  D. by 2 
July 1772 (Ibid., f. 80). 
 
Quiney, Richard  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 25 Apr. 1670 (LC 
3/26, f. 123).  No further occ. 
 
Quinnel, George  Helper in the Stables 14 Aug. 1836 (MOH SB 1, p. 236).  
Superannuated (as Coachman) 31 Jan. 1862 (MOH SB 3A, p. 203). 
 
Quinnel, Mark  Watchman of the Stables 28 Feb. 1810 (MOH WB 1, p. 168).  Res. by 6 
Jan. 1811 (Ibid., p. 166).  Coachman 5 Apr. 1812 (MOH 2/256; sl 5 Apr. 1828 SB 1, p. 
1).  Vac. by 1830 (MOH LB F, pp.  549-550).  
--Postilion 6 Apr. 1812 (MOH WB 1, p. 168; LB F, p. 550).  Office abolished by Est. of 
5 Apr. 1831 (MOH EB 1D, no. 2).  Helper occ. Est. of 5 Apr. 1831 (MOH SB 1, p. 97). 
Groom 1 July 1833 (SB 1, p. 159).  Coachman 2 May 1835 (SB 1, p. 203).  
Superannuated 1 Apr. 1843 (MOH SB 3, p. 9).  
 
Quinnell (Quinnal), Thomas  Gate Porter of the Stables 5 Dec. 1828 (MOH SB 1, p. 23; 
LB F, p. 552).  Superannuated 1 Apr. 1838 (SB 1, p. 296). 
